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Pro-gradu-tutkielmani aiheena oli Painonvartijat-laihdutusjärjestö (Weightwatchers) Suomessa. Tarkoituksenani oli analysoida hoikkuutta
ihannoivan kulttuurin ja siitä käydyn keskustelun näkökulmasta Painonvartijoiden ideologiaksi kutsumaani diskurssia (erityisesti sen
ruumiillisuutta sivuavia komponentteja), luoda katsaus Painonvartijoiden jäseniin sekä selvittää Painonvartijoiden toiminnan “moottoriksi”
kutsumani laihdutusryhmän mekaniikkaa sekä laihdutusryhmässä kävijöiden ryhmälle antamia merkityksiä laihduttamisprosessinsa tukemisessa.
Tutkimuksessa käyttämäni aineistot koostuivat Painonvartijoiden jäsenille suorittamastani kyselystä (N=114), kuudesta (6) Painonvartijoiden
jäsenen teemahaastattelusta (kaikki haastateltavat olivat naisia), Painonvartijoiden omista teksteistä (Painonvartijoiden laihdutusohjelmia ja
Painonvartijoiden jäsenlehtiä) sekä havainnoistani Painonvartijoiden laihdutusryhmien kokouksissa. Aineistojen oli tarkoitus täydentää toisiaan
asettamieni tutkimuskysymysten ratkaisemisessa.
Painonvartijoiden hoikkuutta ja terveellisyyttä (nykykulttuurimme “hyveitä”) ihannoiva ideologia myötäilee ja uusintaa (länsimaissa vallitsevaa)
hoikkuuden ihannetta, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti stigmatisoi “lihavuutta”. Painonvartijat opettaa jäsenilleen monenlaisia käytännöllisiä
taitoja ja vinkkejä, joilla pyritään hallitsemaan ruokahalua ja (yli)syömistä. Muiden, Painonvartijoissa menestyksekkäästi laihduttaneiden
jäsenten esimerkkiin (monissa eri yhteyksissä) viittaaminen on keskeisin keino, jota Painonvartijat käyttää motivoidakseen laihduttajiaan.
Valtaosa Painonvartijoiden jäsenistä on naisia (esim. tekemässäni kyselyssä vastanneista 93,9 % oli naisia.) Kyselyssäni 52,6 % vastanneista
kertoi laihduttavansa sekä terveydellisistä että ulkonäöllisistä syistä, mutta teemahaastatteluissa oli enemmän terveysorientaatiota.
Painonvartijoiden jäsenet pitävät laihdutusryhmässä käymistä tärkeänä laihduttamisensa onnistumisen kannalta. Laihdutusryhmissä käydään
pääasiallisesti sieltä saatavan laihdutusmateriaalin ja laihduttamiseen liittyvän tiedon takia sekä (yksinkertaisesti) sen takia, että siellä käymisen
uskotaan tukevan laihdutusohjelmalla pysymistä. Laihdutusryhmäkäyntien yhteydessä saatava tuki ja kannustus laihdutusryhmän ohjaajalta ja/tai
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